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Abstract: This paper studies the effects of marine micro-plastic ecological effects. In this paper, the effects of micro-plastic on the enrichment and migration of 
pollutants were studied from the perspectives of micro-plastic bioadhesion, biological ingestion, toxicological effects, compound toxicity of micro-plastic and other 
pollutants, Ecological effects. Finally, the status of micro-plastic research and put forward prospects, and proposed prevention of micro-plastic pollution or through the 
need to strengthen the formulation and supervision of policies and regulations to achieve. We will continue to raise awareness of the dangers of plastic pollution and 
improve the management and technical system. By strengthening the monitoring and monitoring, we will summarize the relevant research results of micro-plastics to 
the relevant government departments and formulate laws, policies and regulations to control and reduce the pollution of micro-materials and eventually eliminate Micro 
plastic marine pollution.







经济损失超过 130 亿美元。 国际上，通常将粒径 <5 mm 的塑料颗粒称
为微塑料 . 微塑料的物理化学性质稳定，在环境中可以长期存在 , 因此
被认为是一种新型海洋和环境污染物。 海洋微塑料污染早已经是一个
全球性问题。据《科学》杂志研究告，2016 年全球约 192 个沿海国家和




































物 , 如多氯联苯、多溴联苯醚、有机氯农药、多环芳烃等 , 还会吸附一
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输入 , 例如减少难降解塑料的使用 , 鼓励和支持可降解塑料的生产应用 ,
持续监测海洋和海岸环境中的微塑料污染的分布与量的变化。我国作为
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